














































































分录 的编制与分类帐的登记 第 章至第
章介绍了结帐与编制试算表的方法 第




























































































































































































































































































就是利润 贷方余额 或亏损 借方余额
。
用
图式表示就是
营业费用
雇员薪金等
利润或亏损 梅吉尼姜片
转入损益
帐户
家务费用
生活费用
支出等
姜片销售
利润
、
其它商品
销售利润
等
购入成本
、
销售收入
手续费等 含赊销
一 结转利润 结转亏损
转入损益
帐户
火 商品
非常家务费用 商
品的
成本
商品的
销售收入
其它非常
费用支出
转入损益
帐户 借余 本
期亏损
贷余 本
期利润
结转利润 结转亏损
帕乔利在介绍损益确定时
,
完全没有提
到跨期分配问题
,
即使对
“
商品
”
也是如此
。
因
为在结帐时
,
如果商品没有全部销售出去的
话
,
就需要对商品进行盘存
,
在确定了期末结
余的存货价值后
,
才能计算损益
。
但帕乔利似
乎 没有注意到这一点
。
他在第 章写到
“
⋯⋯如果你在某种商品上蒙受了损失
,
这在
相应的分类帐户中表现为借方余额
,
你就应
在同一帐户的贷方加上一个使借贷平衡的数
额 即亏损
。
⋯⋯如果某商品帐户出现贷方
余额
,
则表明取得了利润而不是蒙受了损失
,
则以相反的方向进行帐务处理
。
⋯ ⋯这样
,
你
的分类帐簿中的有关帐户总会结平
。 ”
从这一
叙述来看
,
作者没有考虑期末存货问题
,
而只
是假定全部的存货都已销售出去
。
三
、
萌芽中的会计主体假设
从形成的过程来看
,
会计假设是商品经
济环境对会计运行的规定性
。
帕乔利在《簿记
论 》中的叙述也涉及到我们今天所说的会计
基本假设
,
如采用一致的货币量度单位
,
定期
结清帐簿等
。
《簿记论 》中没有关于持续经营
假设的论述
,
因为
,
当时简单的商业活动不需
要什么长期资产
。
《簿记论》中涉及最多的
,
就
是会计主体假设
。
会计主体假设是指会计核算要以具体的
企业或单位为空间界限
,
它的内容可进一步
地分解为 会计核算总是站在特定会计主
体的利益立场上进行的 会计主体要和主
体所有者的利益相区分 不同会计主体之
间的利益要区分开来
。
让我们以此为对照来看看《簿记论 》中的
描述
。
对内容
,
帕乔利已充分注意到
,
他总
是以具体某个商人的身份来介绍各种帐户处
理的方法
,
并一以贯之
。
但对内容 和
,
则存在迥然不同的处理方式
。
《簿记论 》没有区分商人的个人活动和商
业活动
,
而是将它们视为一个整体
。
如 在帕
乔利所编制的财产 目录中
,
除各种用于交换
的商品外
,
还有诸如杯子
、
盆碟
、
汤匙
、
新旧羽
毛褥垫
、
枕头
、
房屋不动产
、
已耕作土地等商
人的自用财产 商人的各种费用中
,
除营业费
用与商品买卖活动相关外
, “
正常家务费用
”
帐户和
“
非正常家务费用
”
帐户所登记的都是
商人生活费用支出
,
如
“
有关衣服裁制
、
羊毛
服装
、
饮料
、
小费
、
理发匠
、
面包师
、
送水人的
费用
、
厨房用具
、
花瓶
、
玻璃杯
,
以及所有水
桶
、
器皿
、
盒子和箱桶等的支出
” , “
参加各种
‘ 娱乐活动的花费
,
⋯⋯ 以某种理由给别人的
礼物和馈赠
”
第 章
。
由此可见
,
《簿记论 》是将商人作为核算
主体
,
商人的所有活动都需要核算
。
按这一方
式所核算 出的利润
,
并不是商人经营活动的
真正利润
,
而是商人经营所得净额扣抵他的
日常家务开支后的余额
。
我们可以有理由认
为
,
帕乔利并没有充分意识到主体假设的第
二层含义
。
不过
,
对含义
,
《簿记论》却给予了足
够的重视
。
第 章在叙述合伙经营的帐户处
理方法时说道
, “
⋯⋯合伙经营的资本帐户必
须同你自己的资本帐户分开登记
。
⋯⋯但是
,
如果你将合伙经营的现金同你自己的现金分
开设帐
,
你就能够更有条理地管理合伙经营
业务
。
当你本人就是合伙经营的主要负责人
时尤其如此
。 ”
显然
,
帕乔利已注意到 区分不
同主体之间的界限
。
四
、
从帕乔利的时代看《薄记论》的贡献
与现代会计相 比
,
《簿记论》中所描述的
方法和思想无疑是简单 的 以收付实现制为
基础的收入
、
费用确认及收益确定观
,
加上较
为完整的复式簿记方法
。
但是
,
如果我们将
《簿记论 》放入到当时的商业经济环境中去
,
联系那一时代的基本特征
,
将有助于我们理
解帕乔利的划时代的贡献
。
我们知道
,
受十字军东征的促动
,
意大利
的商业活动在
、
世纪得到相当程度的发
展
,
其中
,
银行业的发展最受瞩 目
。
当时佛罗
伦萨的诸多银行在西欧各地均设有代理店
,
代理罗马教皇征收的各项税款
、
贡赋
,
并与所
在地进行大宗的银行业务
‘“’
以委托代理方
式 的短期 冒险合伙交易在当时也非常盛行
此外
,
商品买卖也是当时的主要活动
。
所有这
些
,
使得单式簿记不能满足需要
,
商人们要求
更方便
、
更有条理地管理财产
、
更合理地核算
商业活动盈亏的簿记方法—复式簿记
法
。
历史研究表明
,
当时的意大利实践中
,
流
行着不下于三种复式簿记方法 即热那亚式
、
威尼斯式
、
佛罗伦萨式
,
但它们有两个共同
点
,
一是以师徒相传的口授方式来学习
、
传授
复式簿记方法
,
从而
,
大大限制了复式簿记方
法传播的范围与速度 二是实务中流行的方
法本身不完整
。
可以说
,
是帕乔利最先将复式
簿记视为一门科学
,
用文字形式来整理
、
完
善
,
并以出版物的方法公开出版
,
不仅改变了
簿记方法传播的历 史
,
极大地提高了复式簿
记方法传播的范围与速度
,
同时
,
还发展了当
时的复式簿记方法
,
使之能有效地应用到商
人的商业活动中去
,
从而
,
根本上提高了复式
簿记的地位
。
这是帕乔利的主要贡献之所在
。
另一方面
,
从当时的经济环境来看
,
商品
买卖和银行业是主要的活动
。
这些活动以流
动资产为主
,
不需要固定资产
。
由于流动资产
在短期内可以流动变现
,
因而
,
也就不需要针
对固定资产的各种方法如递延
、
待摊等
。
因
此
,
我们可以有理由认为
,
收付实现制能合理
地反映这一类型下商业活动的盈亏
。
这构成
帕乔利的又一贡献 所描述的簿记方法能较
好地适应环境的需要
,
合理地反映商业活动
的结果
。
注
功纯粹的收付实现制不应该确认非现金收入
,
但因商
品交换而形成的赊欠往来
,
可以说是与商 品活动相伴而生
的
,
我国唐
、
宋时期就设有
“
往来性质的帐簿叹郭道扬 《中
国会计史稿》
,
中国财经出版社
, , 。
因此
,
确认应
收与应付
,
可以说是商人们与生俱来的观念
。
纯粹的收付实
现制在应用中的这种修正
,
国外也称之为
“
修正的收付实现
制
” 。
参见文硕 《西方会计史 》
,
中国商业 出版社
, ,
· 。
作者单位 厦门大 学会计来
